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lrol Ar,IlnxArrvNl zE{IDELsrvI
llotozo leultCle AtoulaJic{ vstult v6'cb dtuh! '!c!a1'
a Da't.!ld1r) do oted.ticb 6ist&\l konteu'dho '6&6dErtt!I
..lsou vihl.dovE Jli udltlte]lr' l€!!'ll z oE€!'!tcb' u'onro-
vltellJcb pilloittic! zitroJi a tudlt doDekobe'la tudv c"ta
n.yerte. Zeio ved. nutn; k .!o!oEick6' enerAetlc!{ a '!ologic}6
k!121, neliiui Jli vzdril€lF.
hot.Ze ot€vie!6 koDY€.n!1 zeDddElakd sJ'tdDJ Jlou rd!o-
:e !  nevtu i ivar lch dnbotnJch ssoYl ! t  p i 'vdZDr !ouptv lo t ' l i cb
! piilodE Jako n€t6douci iodpadJ'r a Ea6ov' ls! zne'iilujtclcrr
v;echly sloikj Zltotnirro p!o.ti.dt' Dolonc' 1pltuAht ru!o_
vlDt - Ehe!61n1 bloJlva' bvdlsuuct6 o1'J" ocrr6s{ I6tkt'
6y.tstlck6 faEa!. e @ohF J!!d - !nso!{ dca'stsIt; !'J'!oD
na olaanllby 6 Jednotllv6 eloilJ Zlvoinlbo lssti6rl{r al' 1 @
klsj1ei ekosysti&v, a.6to l1U b" r'Clnl Eoznoltl Estaulac'
6koit talto naldcbeicb.
Ploto i .  o ! r iz [ .  l ldek 'bo b ledL E @61 Ple! ' tE n6! l  zCsad-
!E otCzkou nedoststku ploduktt fototvbilzv' al' ot6zliou 3oc1_
ilni a socloloslckou - Jellch n'splav'duYrho ro'd'1ov6d
a !e!aclold]liho piep!6cov6vdd' vJutiadDl' dopro!6t'n'bo
obroe.kYDl zttdtel.
lrotot. zeEddal.tYl s lotlarlDdidlC vJroba s' !ro6ti'il-
nlctvii ,neil6t6ni lotlaYhovrho i€tdzce 6 ne!6clobd1!tu
ovue;otdnib potisalich dvtlosti !oiti11 !eli6!d polorlbou
!! staanulicib llaYdEpodolDrE YEku doilti (v' s!o!!d!t t e-
socle116llckixt Et4!J' kd. Eou€taYn6 vzrn6td)! na Y2liku
c lv l l lzadnicb chorob a id t {  na !E '
hotot. vtce b.Z 62 % .er'd'Lskl pUdv le Y'@YCno p"to-
ydni o!l1ov1n 6 picDln nikoU lro lldslou vJ'n1eu ale I lro
kEeni Jateanicb ciit6i' coZ 61 sou'asl; _ se sdtuj{" 'e
vyDilou zcE6ddl.k6 lndv - vvlucuJe stCri dvEotCD{ vyDotn
Diodi.D dop'ovCz.ario 2tv6ddlu cleo-lzac'' d'!astaci !!dDl
" , t r * , * "  "  
lnda{bo z lvot t '  s  nas l 'dnt !  t i6 ' ! tu  vJto@oEt l
n€cbot@i a lojicb tuot@611 ! zviEebou slotiebou 'n'!ale'
do!!ovCz..,id zhutna!fu pl]alv a Elitelib pilez.ld tiitni
irod@Etl a d61!lE 6btr.Dfi o!t.!u buuur lolFDzdrw4
dsrah riE€dD .n !a.i1ct6bo Yll6du Y. !ot!a !.l@!dhicb
hollv a llocliti P{6ob{c{ch darS{ it.vart&I Eidt a Fit4Elch
yod s !d61.d4id s6dt.d!tuI oPatt€dd i$aauJlcid tii.D4
enela€t1cl6 vllaitt' kt.!a 61 Ytiadudl itdlt 6td.Dl tltotDtho
!!o!tt.dl E J1!6! Elct6' oot toDlenzuj€b tdlladlou Etulti-
vrc{ lorlchovjch dol0 . olakoYeou oblovou drE.DJcb 1e6!icb
pologti ,..., sbtcbob 61 itolCrall' t€ l@. tt{lItl11 4d
!!otoz. vltgzltt{ EratsalI dolon!!6 v.d6 t€ sdti efl-
t.1., .v;sk ilE ltlsit. a.n{. v.d16 ioho cl1@ !a61cb 6Eli
bu.tlt Zlvot !E€ch, dkol1 6dt J.dr:cb v. !!o!prcb dntdcb.
hotoi. bledd!. co6iy llba, lsclonChl' e nlcbt Je 4*-
dE16ta{ souldst{ lll}oitt a klaJ1ry, s ltEj.t !e!oJ!leD' kr.!;
v6!r chc.@ doyilt k 6€!ria16!u r4olLr !.tol ttnDa !ut!o.t1
d{rCr{ lbdul(tn lotoiyltr" ur!6t6Dc l lellcb hodnolt edr-
tlcld. kulirEtll a .tlct€.
hotot. J@e pt..tadl.Lr, Z. zelEd;lBivl .kut.atE aclr
ldLll l. 1 olttDCh{' !6svci ekoloalck6 e i!1on!odo!a .LoDe
!.otoz. DID ld. o tdravt !.J.!ob 86.' de I 461cb
lotoD.Ld a JeJlcb dat{ 6 e:16te!ct dalEicb 8.n.!aci tlili dvoj-
loudlich (loEo gepieB 6e!1.bi t), obJrst€l pl@6tt zeba.
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I!A, l1chdd .t. lart6l' CSc.
li.itreda C.lo.tdtDl odlolDd 3ku!1n,
plo 6lt6rstlvul zoDEtll,ltt{ Cl CSVTS
- ) -
c0 JE IIOTI ?
Mlt(, sv:tovC vlchotovC orAa.lBc. ri.ch hlutl r.
atteb.tlrnl reodddLstvl (Irte!!!tlo!6l leitelatto! ot Oras4c
^artcqfiu Mov.d.rts) J. olecd ploBpaEld, n.ridat.i r
piiE#v!o!, ora6!!tzac., kield .e sraUj ols&trovat rontJ.lt-
c{ s€ ,eDIit6llkt s$cEy, av6ak dtouhodolE 6iablhl v .}o1o-
glck6E, ekoloDlck6b 1 soclCIDlE poJ€t1. r.d.rac. 6. z{rov.;
slazl o oclldu neoblovlt.lbjch pitodllc! ,droJnr J.to, I
o uit!iG!', obbovu . rJEordll pilfoz.nd pirb{ {rod!o.r1.
robo Dd bit do6ai.no co D6Jrlal!!EJ;{ oc}Eeou lrtdr
!rot1 e!o!1 lidDie potryiea a 6.tr!.VD !!!acovddD, dD1!all-
zac{ v!6JEic! en6lseiickJcb rDosrl (vrlouE€liE Eln.fdlrlch
hnoJlv a lioclilo, snt;enid sloit6by pobosich beot apod.),
vyuz{vdrii sDEsbJch ku1tr, lsclolIlniotr o..vDl4! lo6tupy
se z.taz.niD z.l6!6rb hDoJ.nJ a bolovltich losttlD, ped]ivjr
zplacoerinir 6 vJu;itib olSarlclich hroJlv, d.u!oy! rilloloitou
lrodutci, cboveD zviiat odloeidaJlci! Jejlch lillozeljb po-
tadart{D, dolljb plscovn{D llostieirib s ro@yst4i! v.it.d!l
hoslodCistvi 6 cileD do.az€d co nojuzarienEjalho sys!{!u
hootr e 6!e!ale, v niit jEou co neJvjc6 zobt.diovdly lilbs-
ni potadavly p,ildt, iostlln, diist a 11d1.
v lro/tu Ee spoJ116 @JlUznolod;J6l hur, 6rre!D.tlv!{cb
reuEdElskicb srsta.ln, j1i del6l dobu !o!!1i.!I v c.1{D slEiE,
ktele llaJi ! t6!to sy6t;Drla lakilour vztab - ai vylobd, dt
zFfacovetergry, nebo obchodrl s Bpotielnlr r;decLii {1 rrdE-
ldracl. olaslzac. brla zaloz€E v !s.t1;1 loku t9?r, da.s EC
llt koler 250 ;Cdnjcb lleDi (ores.rzacl) tc zbub. t5 ltCtn
a t iD lep lezel tuJo z iJe l  a  DC@!y a61 . rv*  d i lobu t td l .
z'ijby 6 nkoly l.dBotllvich ofaulr.c{ .dlu;.njch v rrolr
Jsou lochopli.hd v.b1 rord{I!6r lroltcr€ z€b:dElslvt !6 rc.ls
Jln; lott.by a 
"ztabt 
I lid6 a ocblsd .ost11!, !e, alilrlad
hospoddlsir{ v. rz.Id1€hJch levelsLjch ze${ch .. rsE* !k!C-
c6nou aesetaani dobou e dlou-hiE obdobli deri. lrsvnfi ito-
leD Itorll t€ity J6 ryplacordn{ p.1na1!i olAalickCtro kEAdIt-
dtvt obecn; lilJetolljcb, z Dlcbz 16 lak Dozno odvo.rlt rp.-
TO
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oldhl 6b6!t!tc€ pLat!6 v Jsdbotllvtch stdt€ch' !'no
t v !den!{c! leglon ob.
hCd$t dl dleny t.delscE lsou o!8dl.tsoe ploducoutrlr z!!a-
coy6tel.k{, obcbodnl' !!oj6tanl, loladalr l!to!!sdn{, a€d'clG
aizbtul , azdEIAae!. JedDotllvcl a sou!to!1 lodDlkat'I' Jaou
!1e!y EtooiddniDl. d1elstF liispEvkv J6ou odstup;ovdlt podl'
le1ikosi1 aI litnou o!gu1eac6' PtllsdaE pilJDn JedDotllvcn'
961c!r[ ElEDov€ dostdaal{ lnloaatDi Dstell{1v M,'lI
(il. 
"BulletlD" a iln"of,dto!'t), DaJl nClok E 15 t sl.ru
E ceDy pululac{ a vlozlaho na konl.!€nc..
6lvya6{D olsCleE Mrn Je 8enet61bl 'lens}6 shJoo"dl-
dt konuc Joitbou za itls !okv' n4 lgbt a6 vou li'dteitntclYo'
H6!-i Je lak a dtouletCb fudEi! obdo!{ zoitpov;ilnd 4 ve6ke-
lou Elsolt teiterac.. Ia losleiln{D senelClDi! 6hloDitd;nl'
koldr! y rertlu 1949 y Oussdousou, BuklE Fs€o (zdp. rttrl6)'
by11 ilo pied.edtlctla MllI zvoled'
hoElit.bt: tuol. D!. ,ts Dlek vall laedtelt ({L)' proleso!
etoloAlclrho zeDEdilstvi E ZeDEdElsk6 ulve!61t8
ve irsaeDllg.!
Vlcepfeslilent. D!' D6!rd N.uaebaue! (D)' et!'!t B porsd'o vJ-
'oJov icb p!ob16@tik  z . lddEl€tYi  a  ledDtct r l
lokladlik: Ca!1 Ha€8t (B)
C66t4y p!.6ideEt! P!of. Dt. Eesui vogt'E (D'
Clanov6: nobelt cfo*tter (nz)' F€Edc ltihvald (H)' rr€e1a
ssco.teauy tlra1I. (!!a!.) ' Tob flaJillDlA (USl) '
r{uda rrauih (D)' e@du.l lrklem (Bukl@ F6so)'
r1e!!e Ott t!)' ttatthlas Zbe@sd (CH)'
cea€lCh{ 6ekletCt, !€lrrdit oe1.! (D)' prntc{ nkolv ' !o}
bodlut{ liedE€itnl'cias llorlt' se sldleb sek!€tuld-
tu r ioLoroDtru ri6!sch' tbol€v - lbele! ({sB)"'
socl611stlcla ltdtv J6ou ,a!iE (tloeE lldtvidudln{ch
alontl) ,t.tou!6ny pout. cialskilu o!As16c{ iliokurtua
Esy..ilat', l€J{i pi6d..da p. !e!€ns trihx6ld' dl€a piedsed-
dc!l. MlI, le toitoracl lotlie! olssttacl lodole alt€!b'_
tlvdoh z.D6itl]€tic! Bv.t'!d: e aa!€D slol6donstt{' l'to 'po-
uplCc. 6€ rattu tia.lt;ujt ra!s, En, rDa' sss8 a dssR' zdleb
o lpolup!4cl ploi.tuJt 1 C{!a 6 llcsa€ua'
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oilbonou n!!l; zaJlEiuJo pd! 3o$tavD6 lrdcuJlc{ch
vJbolt (p!a.oelict1 sku!1n):
1 . M^ra - vjrkE!6 skuplna (Mrl, neseucb cloup) '
v JgIJZ nCplDl Je plCnovCal a orgadtsce v;deckich toloLvll'
6ebtndii a konislelcl, arddved odlolnrch lnlot@c{' tvhodlo-
covdbl vyzkubnich vJ'sledkU apod.
2. rechnlcki !ibo! (lloAtr - Iech!1cal comdti€.)'J.hot
nkol.E le soustavnd !p!6cotC!{ a itoltecovC!{ a 6tdli tyvoJ
,Ckleth{ch 6D;!!rc Ml! pro eltelnatlvnl t.!Edl18irl a Dezl-
lClodnl olchoit, vypracovCtCd kobtfoln{ch dotarli).l a zpn.obri
lontlolr dodlzoedli .dE!r1c Mrxr vtddYClt !ii!uI.L k tEcb-
ntcltb ot'izkdD aloit.
3 .  D€l€aace v  tv !o ! ! t6E spoleaels tv l  ( I t$ . rF! .  c .  c rou! ) .
Zplaco?dnl sb;m1c pio Bvlopslr slotei€istvi ve 3!olup!6ai
s Evlop3kir !d]@ent.r ! Bfuselu.
4,  Skul lna pro rodoJovd zebl  (Mr t  -  Ib1!d $o! ld  c loup) :
Intos6dn{, dokuentqE!{ a spojov6ci centlu a4-xitalskich
ploJeLtn ! lodolovicr zeBjch.
5.  Ipor , l  -  iko l lc i  skuptE (  IPOAI,  -  lduc la t lo !  Cloup) :
NovE vyteol6nl dkuplre plo roz6lioYdn{ zGloatl a lDLtmci
z oboru agro€kolosle a ekoloalckabo ,eDadElstll z@aiend !3
lrari, dtdEtE a lozvoJovicb zelicb.
s M.l'll slolupra.uje t Ekuplna Dezdvl3lich korzuliantn e
kontlolnich lnslektoli, ttetl pro ile$kd oraelzac€ - !!odu-
c.nty - prcv6.lEJ1 zCtudDl kontlo1t louzilich lo€tupr1 a kvalltJ
v placorn{.b stuplndch J6ou alEastDanl r6.1cbd dl€noed
MA,t lodle .vg odbord kobpeten ., 1!tea!6ha 6e zd. tptaco-
vdvC dt!6iesle dalEiho postupu k !o4oJ1 oiadlclich @lEitglslich
sJ6t6!U. DoliovolnC ilFo6t tEcbto !!acovn{c! stuph daYd f.de-
!a.i s.!o!!ost okdzltd leagovat E poaeind podb5tJ 6 oilboh6
F!o!16!J 6 ddle lotrodt poekytovat vEeclDJ otlbom€ lato!!ec.,
vjsledlr vEit6ckich !!ecl a Deinov6J6lch eEtoaicb pozDatLll
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ryy! I1€n0D. Isk se !s Il.ry !a!t. vvitdvd 6laucrJ oilloEj 
..
Iaso!1s iIFOtI - au1l€tlni . tEecti "okoloal' rd lardbau"
? blzskd ilobI bud. bu11et1! vJoMr€t v€ ier!1 t!ojlezt'!6 -
.Da11c&o-f!@ouzsko-!!eEtEki. V t;cbto odlo$tch'a'o!l_
Eech se dei.Jiul{ leiDoYEJEl tdomaco t lEitect;rb Yizk|4
1 !!a:e, rroo! toho vtddvd Mrx iadu oitlotDJct! l'lo@dDtcb
lroiu a dalAlcb tlstrl (nMu - sold e!6uasabe') '
EaZit{ itvB roLy J6ou ko dt Dezlndsitl1 egileck{ koltor€!'e
z@Etend viily k .6ttelaDu alec1dIntuu lloblrDu orgdlcl6bo
z€DEd;16tvt' Re?eldtJ lietn6 uE,e6.d JBou vtddvtint te lboP
ni.ic! tygor{ odlond a vEdeokd i!o"!E, tasio Y6etb6 d&r6ich
vjsledL) llaicb Plscl.
v po61ed!l.h letech z{skdtd M ! r}ch1e !a vi'nsnu' dn-
lezltostl a nezhdrodli lr€stlit. !i1 Eob! piiletltosiech
lyla l1t fedelace ZddCla nellntrEJ6{D1 od!o!t\io1' Eezrtutrcitnl_
d l6titdrl otAantzaceDl o konzultsce' !adv' dl odholng
poEouren{ EleclClllch !!o!llDr). tak ns!i. Epolulrecovala pil
sestavovdnl evlopslrho .zdkos B ochlsDu bioploduktr)' kdt
lyly !ou;1tJ !6DcotE sEElltlco Ircr!.
Z6J€E o Iroln 6e v.181 2vEt6\rJe 1 v lozeoJovich zedich,
lal se ukCzalo E konfelenct v 3rl<1na 1660 v 1€ituq l9a9'
stelD: tak v .oclsltstlckich zeDlch ttliBtd r pol]ednlcb le-
t€ch zCJeD Jsk o elt.lMtlvn{ Detod! zeEEd6lsk{' tat 1 o
SpollplCcl E IFoA!.
svgtov; lozi{i€Di a stdle Elucl ziJe! o ekoloaltacl
z.i,;it61!tvi Je rsuc. lovzbudltlt. n+nlt6 Et!€r16 ovEeb lnze
MI|II lplEit ito!!ovot!6 Pi.vtat6 ollovrld DetlDdloild nlolt
(dlrded !.glondldcb Podskulh' sisil.ldltac' leitu].ce,
oDcbodu a tddcb tztabn' iittavb6 6vst;4u vicbovvr vzd'Idv6-
trj, odlomrlto !o!att6n6t!l apod.) pourE tud€-]1 ilt jeEt;
E1*1 podlon celo6YEtovFho ch.rakt€lu. Vzhletteh k touu, te
c61C f€dolaos Je tlEncordc loute z liislEvhl snicb nlerd
(leJ1cb, f1n&tad 61tusc€ E6!to nelyvC @Jlepil) Je J'J{
!orpoa6! vetd tast! tvrolDsny. Vi.l.dkv 6?I illouholst€ pre'c
s aiidoEtl DdE !i€d!1CdC da€to lduEl !ozri!1atn€' vIlE svdiu
poslini a litedD. rroto Je nuibo i z lail 8t!dJ tuto o!8s41-
zscl za kaZdou coru !!acoyd, @ter1d1!|J 6 1 flnan6u6 podlo-
vzhlede! k c€losvltovi ho8poddts).6 a €nrlrodlontdlDl
sliuacl le v.bl !utD6, eby vEtcbl. ,AJoDcl o dloubodold
lrogpedtnl, 6tab1lrd a setnale s. lodiJejlct etoloslctd
zebtdElstvl podaLl. Mll( t'oioclou nku. ilenoD tak !Ut. t.d.-
rsce 1 aadCle vJr,iJet a J66t; zlnt€lzldovat dtmoAt pro za-
j1ltEni doEtatedn€ a kv6UtD{ vjzivr v!.ch obldats1 llesty
ve vEech koltln6atech a Jo be, nstu;ovdd podgtetnjch !eo!no-
vlielnJch piilodnich zdloJn. Podle zku6eno6tl i. FldnletltEJ-
Ei lrodulce leDEic! zeddEl6tJch podnlkt (!e!o F16t1rnE sa-
DoslatnJch iCBti podllki e!i6{ch)t !i.rF 16!. - t€ Erovndd
B aelolnduEt!161DlEl veUoloitnlty - Jsou Echolq raJldttt
ekoloelckd vnierni a JedDCn{ 11di a tiD 1 potlerlny vJEEi
lloloalck6 hoitnoty a .tab11Di a€loekosrst6!.
r n g . ! 1 c ! a s
N6J s7€ NA svar(  sa/ - i
-?\v)\
1 _,\U*
, !  ! , ,
o
.lC s ui/,". tl'er<t tiizote
ItEtoD! llrstrtrrvrl8o zrEDllsnrt
Alt.matllnl telEil;lltv{ J.,soubDny adtov !F z.s!-
dEl.kd !€tody' !:t.!! Jrou gets;JEt I t1lotnlnu D!o.!r.d{,
cboyaah ,yli!t{E .id. ' ! J.Jtcht DloduttJ J.ou tudlt b1o-
Ioslcky hoitlota{J!{ n ! plo.tutty z.dd5lltvl LoF.naDllo.
Ytttj Jlou !.J!6n! poJly! !.llilll.tid okoloalctdr blolo-
a1cLt, !.gon.latltDl a olaadctC' ltc!6 vAsk n.vJ.tlhull
!c.1a v6.ch{y &oi.C dt.hatlYy tohoto iE.ilDdJ6lbon ho.-
pod.i.!{, !.!o Jdu po v6cla stldnc. dl.kutauh{. !.PilX-
L!.1 DoJ.! nuoloalct6 r.Ead:1rtr{i! ka;tld a16o!t dl.ovata
!6 lnda (pl!tovd!{ Fstl1D' crrot trltst,...) t.doucl t P!o-
dukcl potlle1rr J€ !i.oe d1@o.t{ bloloalckou - t.dt I dn a-
d !od.!!{ ,.a6dg1.tr{ (koDv.dd).
uz{vdll tlchio pojdl J. yE.r m't Y.t.lnost{ v. ea-
il (! t.dy t u DI.) ato11t !oz61i!!d' n. J€ iitld !.3p.Lto-
r6t le lrto !J@nyEa. odlolnd skup16 Csvts .e v6.t t ob.o-
n{ rovlnI lttkldd k poJDu alt.EaitvDl *laitalltrJ, kt.ti
!.ob.a!ulo tdit!{ hodrotlcl bl.dt.ko. ?od t.Dto roJoE Ite
lat ,al6.tlt iElclny D.todJ' kt.rd budou ddle po!.dry. llaY_
Dl !!1rclpt r6.oh etod J6ou v6ak !hod!.rt ddD6llttc. st
{Dl!6 vrloud.bl .rDt.uokich ch.E1kd11t, tJ. DltclClnlch
hoJlr, p.6t1c1dn t l.6dtv' !r.t€erc. !i1to-ad ptdd irod_
nolt1r obrov. dtn!!1o16 rcnotCby 68lo.koly.tdDut
1 ) 9rscI49!{-!:-!i-d!!!!:! (orsanlo !€rlcultlN)
slavat iltuar J. lradlb b ze!6iGbr{ hotlod{trtvt
lato !! olaarackou J.dDotu' zan;t.lou m ut.vfrnJ cyklu
,1r1!. Z ioloto b1.itl.L. Irou luAto 2o.1. vtloua.ny n.!o
.r.!po; ptl.nE ltdtoyday vllcbiJ v.tupy d6!C{(hDoJlval
o!.dc!a ochr.ud lCtkr, sv6!l t @kuDot.At h!|ld . rEive
!!o rr{trte). Ieto Dtoita J. !ot61i.E !!ana v. velk6 !!1_
tddl. J€1ftl lDtoty Jsou l. so'srd a E. aaultoldoYdr hetl
v. Ctdlcdttah I€t.ob tohoto .iol.tt vtplacovau bhrn{ !d_
!.ily. V roc. 1975 bylo B rllncl!€ch tlto DtodJ 4lots@
D. Silc).l.Dd€D .(lruZcEl plodu..ntd nofC.dc !.:er! and
Osr.E ltd".
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?) 9l8el!9!!-!9!Pege!!s! (o!8sdc renlDs)
RozE{i.lo b14vb6 Y usl' kd. gt61 u zlodu t6to oF
aaalctd Deioily Y loce 1942 J.I. aodslc' Idyi ait'ltovd 'lG
vo iolaadckd" nA otBd.tl t.EId'lltich proitultr: b" Poutl_
t{ pc.tlcldrl . sFt.tlcliob bojlY. V ec' 19aO lro6lotttillo
podte t6to 4eioity !.1 20 tl!{c e€llc}ich ld'D'
3 ) E!eles!s!g-!es!gg]!!!1
ultotlnoEt;qJ. hIaY!6 .bv1!oDb'nt{Id a!!!ktv' ?o-
br.d na zeDIdIllk6 hotlotlCi6it{ Jalo Jedlotii c'l't n'ni
tsk du16t1ti Jeto le!t' t€ .6sDi ,!"igio"!t !to5ii'dd'
z w.it.nJch le !.JJedEoduI.Jt !.a11zovstern6' notili'Dd
l. !a!t, re h6tclt a ltot&ittlu.
4) 9:8g!:9!9-:-!!919c198-?94igilc!r1 (!od1' ![411"4
zaklaitai.I6n t6to betoitv lvl stics D!. ildt mutr'
T.o!.tlckI zCklail, poloi!1 poille dicb dlbobtoloslckJch ti_
z*uoU nh.cki I6!6i !r. Bas !ct.r Ruscb. Etsvnl td'8rtv bJ-
1y pululov6by e loce 1954' Teto D€toda ldnraz;uJ' hbvtrl
uitrto"dd a trv6oYdni piL!oh!6 ltlild itodDodtl loiocl oF
adtok6ho i)!oJ.!i. louz{vdbl a !i!!avE Btatkovicb bojlv Jt_jr"n torlo"to"ar:t J. v6novds zd6aitd pozolEo't' '€rltvC
c!l{v.ki ffia 6e n !.chdvd zrdt' ele le co n6jditt' vw"6-
E Da pol. a !or!!osti.E v. .1abd trlttd' v'd16 'tatkorycrr
bnollr Jsou lourivdnv tak€ !1D.tdlDi 6ou'kv bohatd Pe stopo-
y6 pnly - Jsou !i.!dtna slllrov6bt tiiao a Isu' stejlt
tat thoiadovB bouaka. svat€t1ck6 !.stlclilv J6ori tcola @ke-
zdny. t{d{sto ttch Jgou dolonIotdDv 11166 rottliad 
"trtr-
ty. vjz@ou toll zit. lEsJ. poutlYdnj huuovdbo lktlvCton
(slEllollot) k altlvacl Ptlilv a t podlol6 DID'!6uEc€' r8!o-
teclrick6 zdssdy orAsdcto _ !,.o1o81cl6bo t'dtt'l6tv{ 6' dta_
Iy rjchodl6k.! pro dobo datltch !D'!O slt€lstltalho @d6-
tato @iode Je nejlo'6{tendJE{ a. Svicdtlu' td' 'e J{
vEnuje DA 7oo bospodCi.tvt 6 !.t a ooo bs. tacuJe td€ ELoU-
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cl c.bt!u! a odbotld t.dilEltl{ ikola' P6&o!nI t' t|d
D.toitel !o!E{ie4icr !. gtycartku (b1'loalcrou' blodt!!_
*"*.t 
" 
*".-.*" 
- nlologlckou) 4byvC st{tl'rt titbe
"y-,ir""" 
t io.*t" u re!11'J" x6kt'!{ 6!ic.Et6 'PoI"-
airtr o"s."1oto - ttoloalokdbo t'DrdEIltY{ Jlout ^10'
!1ot ts lo,  Dlr tadl la lc , ' "
z.ddik.E .ediit66Cticb 1't btl ! Fsn 61o;tn tYAt
lIoluit, tt.ri .d!utuJ' lorDltv vtuzivaJlct olSsdclo 
-
: blolo;rcbu..todu. v !oo. 19s? .'!!uioral Bioltld rol-
a{ty uoipodeitcl Ea plo,c l4 4oc rra' tolssrd dto'Le J' Pr!-
"."1"n- 
* ko@!Ed! tek1ad; I v€ alecll a t aricb !€_
5 ) E9le6!elg-?949gils!r1-!9glc-!spslre-:-!9!€-hE:e
(16 cdtt)le biotoslqu€)
J. lozil;eno hLaltnE r' tto&it a t' Seicarls'
JaLo v;d€cki podklail lto tuto !6toitu d]ouii !!ric' o PF8-
resret 
"{."b"if 
hoiltku a stopovicb !rtk!' doi6\ich ia!'
i.ro*,** a o tF. nbloloatctich t!tuletg'{crr" Ddl'
.€ ;.o!I. !6to b€todv Podtobn' zsbili tYolbou bwuu' ?e
uzivCd Douakv t ooi6kJch ias rd talldrlt aLtltacl a 
o?
-.t""i oluy I !o!tuD. Itl'rio vvsok6ho obtshr "d!!itu 
4li
uoirrA aey'reratlwae !!obo boi'{ku s J'ou boltt4 c ste
rcvl pntv. Sl.@4td cnl'4vsk{ dna J' toDPoltoYCla 5P'cfil-
ii-""*"L". Dnlezlt6 J' z€1'D4 bnoJ'blr ud'!t'n{ dIEErc-
io '"i;ro" asloelosvstdn' mr4lt6 ltr !otI'do'&l 6h:d-
Chss!.te!i6t1ck6 !!o tuto @todu le ev56{ t4!oup'!'
obllovi! ! oseva{D lostupui v' Slicstku J' torSt'l4tala
lolait.lltd a pfod.Jd t!ote'!o't 
irlo8na"'
5) !1919s!S!A-89!gEE (1'a€!1cultur' blolosrqu) lgillg
qtEggS-!s!er!c
vtoMd DJ. ! PrlDclli b!ut{ 'Piiloila a pobol"'
J. to dru!, a€Jtot!{t'dJ61 c'iod' r€ rtucll' c'lk'u l'
ae lrencl1 El, 5 OOO alt.mtlYltoh lroEloildlstv{ !e 1OO O0O
ba prl<tyr coz tept6z€ntuJ5 asl 1 % ploob celrbo tr@outtk{-
?) llggJp-elgEl-s9E9!ql9!:l (!1odt!641c las.lla)
J.bo 6L1adst.led J. !!. Rudou stelD.! - proPsa6-
ior dtloposofi.. !€toda vtnltla v &ce 1924 v naD.ctu Jsko
!ee&c. @ cyklE liedldlsr Dr' st.h.ra. ls lozdIl od ostat-
nlch sli.mtlrn{oh d6iod stav{ bloiltt4lokc t.!6it6l.tvl @-
JEn c zdllad6ch lozlstht pilloddoh YEd' 41. I m pote.tcl'h
vEd o duchovlu. Be, tB]o6il z otoru stepo6ofle B6 talaJt
luoM olatt.bl t{to Detoily n6!ocho!1t€lnC. zot!6d61!ki Poddk
Je chjpC! Jako Jei!6n oraad.ns' ve li6!6! lo Poit.bli b!r_
DoEl.cli 6ou1ad. aolob6b 1Ct.k J. akilvoYCn !n!4i.d !.tod6d
(ns!t. vitazky t lyUn li-lddrd6 do kolpo.tu) a rGi bit
uzavt€nj. tt6ou tdc pouUlvCDy dfuhoY; bol8td oB€rt{ lortupv,
koupostova4i iDnl I a1en6 b!oj.n{ atd. v61ky tizns& l. pi1-
klCdd! autolead6c1 Etidcn, llo;nFru ulot6ddd o6.?nlbo !o-
stulu 6 ro@{stEdi l.ittotllvich itrubll. Pi1 doletltich t{ta-
!{ch (Dspi. pil Eet{)l6ou sledovdnv I vllvj kosdcl6' E!i'
polohe !E.{co e Pldst a !od.
Iato Eetods le lozEtie.a blsv!6 v trsn (14 100 bo), e16
I v osiaiDicb slCt.crr EvloPv 1 v ziEoi{. vizlstqiD koDer;nlD
zCstupcee lorllhlr ,llacovetel[ a olch.du J€ lvat D6D€t.rt
s) !e!3!c!!-398!qi!!!y! (.utsrsb16 ssftcultu!')
N.JttuetltEJEl J€ avloui.rl loutirdn{ D6o}noYIi'1-
lycb ptilod!{ch rdfoln, vdotbE !o611n{ .Dc!sr.e.. aotEfl. lo
Itlavla v us^.
9) !9!9ge-A:&g!q! (rJbelt.seealn€.b6tt fi' Bt!ra'-
desE.n albsu von ob8t dd 0eDo3€,
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!oz6ii€!i v RaLouku a t raSR z€JDdE
a r.l.!t!y. c11.4 t6to Dotody 16 P!o-
llo1oalckou boalnotorr. {stods raltla
J€ poEalbE
lll lrodukcl ovoce
dukc€ plodl 6 v$6t
' too. 1962 i rsa (r. t .t lttu) ' ,!J{r ttrr'rrst'l- J'
*a*--" t-ra. Ltoits t' to'Ilflb I do Il|tU" E!FL
;;;;-. z&rad.r! 'dt '6 !aodut6. tr. r& lrlro'd
*.ar"i 
"U". 
Y tolto .'!t6rr !€ DtrDor;t{ !r{lt' DdF
;; -;;;"" blolrt ! p..ttclat' tt'!6 !' 'L Fd'
t"r.n * . 
"""*ot-a-. 
l.to.3 ?l"tn' Ttui{tc !t'tro-
va!.u o.!!r.nr !ottll!.
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'' - t'a't ttr".\td ta t c / *u
'"*.Sq"#*ro-*ff
oRc^xrcr.f rrlulisrvl
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DSES I ZftRA
NevJgoki, 6lachovlty ladesdtnlk Bddle Feils! €!E{
€nelsll a le ej,lluvli Jako llodaaad aut. Narodll 6e v londib-
sk/b Ba6t Blitu e vystildel tuc.t lovo1Cni. Il1 'oUniidtrl
s lehfirtkdiEivi, ln.oblI JaLo sabadllckj loradc. v l!d!i1.
Nyni Je aplCvc.!] olAaDtckd fa@y S!!1bgbe11E r !e!k6hhe u
teaillnAu, ktelou koup1l zdDoiDJ St|id, sbJ ne nl vJdEleL
Xouplt za hablu, plotoze lrlds byfy allouhol€tyD chenlclta h!o-
leniD tak ponlaEndr Ze .!ozi pi1E1a o vEtEllu irodnE !!st1.
Nor i  mJl te l  Je ochoten 5-6 1et  lodkat ,  ne;  6e pUda vzp@rul€.
?ied !€kollka @ilo ldty by Eddle lyl liedldt€b vJdiEchu
tladlanich zen;dElci, !1ei{ I fi olAAricty hospodatlcich tsF
!.{il v B!1tCn11 pokl6de1l rs lodlvlny, .e-11 caokt. terEilU,
ie by o plodukovan: lloduktJ b6z cheble rJ!1 z6leh a Ze !y E1y
m odbJt  a  a .ka11,  Zo t6 to  v js t iedno€t  looIne.  A le  p iepo; i ta t1
Ee.  odpor  ve i .e lnost t  prot l  c lzo lod in  lCtkC!  v  pot ra l tnCcb 6 i t l .
Ddes Je pie€ 500 orsanlckJch fMain oprdlnEro pouzjvgt
oclran ou zraaku Spolku pro !ndu, kterd Je zClukou, te lejlch
ripE€tky J6ou plodulovdny ber cleblckich !il!!svkn! 4 kandi
tiilen 461 20 dalSich zdjeecU Zd&ir alJ jojlcll !,ida byla lodrobe-
!A zkou6k6n k udalerl o6v-;rld.i{. rdnl z}ou6ka Je vEak isp;g-
6 Jeb |  2 / )  uchazeEi .  Noby Bpol lu  Jsou lp iEe v is ledkeD d.ho-
dy ret lrrvnich noftb, !.otoze htisk{ zdkonod6lstvl dosud
n.znd !ojD, "o!ga!1ckd lsdietvlr a1 ,,o!s6blcki lloduktn.
a8.oDo&ov6, l<tel{ ochra6o! zndotu udEluJi, v}taduJj di!62r,
Ze se pritla cbeElcl<y .ehnoJ a n€JDFDE 5 let.
Dorertdlra se oledlelg falnristvl ne"t'p1dc.10, protoZ€
speclallzoya.jch 'Ilealthy loodn obchodt (dos1. 
"zdlavC poila-
v tny")  b)1o tu '1o a na t l lL  dLsel l  proddvat  za Ete lnou cebu
Jako vJzn6leI i  chFEl6.  Avsek r .  19sJ z  ln tc is t l ;y  !e  wale.u
vzDlk la  JeJ lch v lasth l  d lu iEtev! {  ve lkordhpni  E i t  "sa lerars i ' ,
JeJ i  zeddtkJ ! r ]y  skroEna:  ! t i1 ,  i ld le  s  t€ le lon v  kd l l  6k1a-
du zeledly v cl6ph&u v JIZDiE l,ondin!. za ror sereray6
-  l a  -
pievz6la celi sklad a r' l9s5 oliat tak pndce vvsko'l1' t6
6e dn;liYo li.stihovalo do nov6ho LoDplefl u sulut' !6h'D
loku odltt olAab1cld t€lenlnJ r,ro6tl z 10 tun lidnt a 150 tE
s oblei il!e6 Eln1 14 iluoDv ]1her. loptdeks Je tak '116' t'
blltEi{ fasAil Dohou dodat leb 5 * plodDttn' 06ta!Dt 3e Pod-
f. iedltele Sdleiavs c1lve C!ee!6 dovCzi z 3e'elur !!ecl€'
gpebElska e I'reele.
Jatl Jo zriluta, Ze plodgaald zeledl@ e ovoce i6ou sku-
tean,, vyp6stove6 lez chebllCui ? xon'ilola Je !ii6td' lonEe-
r{ noleb iC zs ni6lede! zlldtu odvEdEeni. (dti Dapi' ! 16t'
1985 1!v64 hEJzu pitlut1la lrancouzsk€ ssdai' vtjlt?d!' p&-
vABi lostllt' gloleinost safcf,avs od kontlaktu $toullla a
lablks nEdoe.zla, a! tlE lvla c1te1t; loikdztd' Kvalltu 'a-
Jl6luje 1 vlsstnl d16trlbu6!i .11. Uezt vJtupdiDl isou ta!
poruldlni osolnoEtl, Jslo byveli lehU atlet ltU Jorde'
tteli to s dottavateu ul. Piebirta u Dolbvi v AlYeld6l€'
k le i i  da l l  EchyEtdDJ ! l  edod bednrak,  6e 66f i !eb '  p i i leDt
letlkelEkel' rajnaty a palllkou' Je s!i6e lotlacheD u E6lku
;aje, neZ olchoanl tlansatcl.
vikulEi lildleho tave colnlsh naiikd' Z' olaanlck€ 2e1e-
n lny !  r jkupu le  ud lo :  rodbJt  ns t lhu le  zaJ16t ln t  ide len
o to ,  do l ta t  11 e6 sp ldvni  Eao do o lchodni  s i tE" '
VlCitnoucl iolJoe{ neJsou @atoio nallon;t1' ltl'16t'!6tvo
zeDEdElstvl 6e slce lozhoupalo ke 6toleni od!oni&!' Lteii
bJdou ! !o  zdJeDc.  provsdi t  po laden6tv l ,  6 le  neptorddi  sroYnC-
vscl Etuitle Jsto v {sR a v. Svica!6ku. ldZl<o se pietondvaji
liedsuakJ' ie vinog Je moheh renEi. oraatlltl fs56i1 lAJi
c heltd o 20 * D6Dd hovdziho dobJtka' ale ten 3' zalo paae,
l€ zdrayi' neuldzC! naklrtlo e krarinech' ne!ilk@o"6n t€F
@!J aaetnE ant luot lk .  I  v inos ob l ln ln  ie  as l  o  10 f  d ;51 '
al. zsto odlaitali Ddkl6dv n4 entoJend hloJlaa, peEtlcidv a
vJDos ramy, kde h.spodaij sititle' Je ov6.b nliE{' lroto-
ie hoslodaiebl lrocbiizi Dejolti;dlite piechoilriE ridobi!' kdv
s. !o1€ r cheEick€ otlary t€pfle zotaYuil 6 oE dd l'n !a 3?
ab6clt (- 15,0 ha) produttv s ocluannou zldDtou' lldldv !i'-
Ddla trC aZ 15 llt 6 wiailuJ. hrcDady tollostu, !nz!6 illurlv
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bnoJ6, tostd louatu, $ta.l
f, tacbyc.d iluEltu r. rrdscbu
Jet.L., roJtElry | 1u6t;a1!
!e!l Bpofl o !o!, t. .. 6s!och.d. Bs1out1l. o l.!oa-
bdhl rnlt 
"JDosU. 
napi. vino6 p6ctrtc! r 50. l.t.ch Ihll
' r  tEu 2 at !u,  ( t .J .  2,4? i .ha-r) ,  dn 6 io J.ou 3 tur ,( t .1.  ?, .1r  i .ha- l ) .  ly6ak r  !o61sd! lch 30 l . t .ch . .  rpor l .h
dusllAtich hDoJ1" zd€!at€!od6ob11s: b..L t9r, 61965 .. ldioJ-
rd6obuar E.!1 19?1 6 1980 yllortle o 425 t, 6tlD oo rtro!
la.Dtce 6tou!1 o poubjoh 15 t.
4at{ !d€!{ .kolost, Ze ut rejlD. btsebory, kt.!a arr0!-
tart ze 61ued!{ .ne!A1., 81. r lopy a !dty. rEch s. r aal$
lyrit6u ElotieluJo Jako pobolDjch !6r.k 29-)1 t, r. rora
e;licb hlojlv 22-34 U s d.or(',^!.b kalr t3-15 i.
Ildo breilt Jen !a zlst 6 koDu neeeit{, t. 6gbob.d. obo-
zudE J6k tlvor spoti.!1r.1e, ra! rlcb, kt.tt Jl vy{b|J1 a
. !{ @n1!d.uJ1, olr !y !{t sEpoi obl.d s ilrotd p!o.tt.itl.
ZsEEil61BkJ!.l plodl:@i Je rJutita eoiya lolorlE riltrdt{,
oEtat6k J. odlouldvd! Frlih{Dl bakt€rleD:t, tatt€ s! vrac{ ito
ovzdu6{. ^ co hiie, dtlCty Jsou rw]eaorCly tro Bpod!{cb ioit.
rlihEllou elsuclou lidotr plos6kujl rycltlodt{ 3 sto! (t.J.
0,91 i )s!a! ,  taLZ6 j6-1.1 l i t roJ l l tnd ro i tJ  v Eoulc.55 ! rop,(1.J. 19,8 i), !o 22 1€tecb Eautlytul Dlt!6t0 l. Jbl ko!t6-
&1!oedn. v ngtt6.jcb dCstocb Bdt6n!., tak Jato u ltsr bladhy
litr6tO ptellaluJ{ relvyiil ddvLJ to1€Fvu6 a Ess. DostaDou-
ll !€ altldtj pltlou lodou do o!aan1.!u 6lorgla, !8.{ so ts!
\, dwltany a dal6i ldtLy, podDlriuJlol erDlk Bkortlyr
ldru€ho orae!.lctd rafu tuui rolEstaalC, !!oiot. clovC
Elto dob!-tta B h$lJ Dus{ kuloyat od ,ou..do. z.io l.!!. coliD
EutcElns. r sor€l8etu Jo lttuo bodolorC. .teJlch 320 atlll(129,5 rE) s€ .orklCdC v ko!c.?1iCD nh6bCr t€rdbu . hultful
tllill lIott. col.1! DC aed1. !o1l !6stvlDy !!o stCdo !1.!.:!-
nich Diltch bdv E uso ! orc€. t6 J6is yr6szul. 40 abd(15,2 !a) zeleDlny, pt1 J.Jtut otopdvCnl .. 'qot{, a1. Lt.
J. tal kraUtd, te ito6tCrd od lCtupdloh 10-20 * p!rd{.
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x udrr.d rrrodno.tt pudy Coltn ryutlrl !.J.n torport, sl. I
!a!no' ltr1:rlu ! bnJ. !d. !lot!' vtut{rd blolosl.ctd ocblnt
pl.d !E r.t n!Di. d!.c. !! laldtu 6 tarollcb ru Er;{ llEda-
!orl1. !!$!ku!u Jtt 28 t [orich olsanlcttch !.tr{il
opult1lo aaFcn.lllr lrotoi. tfi rdtrllt vlaltnl rdtlldt a
Uv.!tlc.. $tt.t{ !!jl siaroit o rdrei{ rpot;c!1tol.i. 11.{
D.J{ orobltt portoj I dobyttu, lrt.lt rlotrCdgj{ !a a!oar!.{
!d!oJ lrrlr . !A3.. Coll! lorucldv{ t.letr u klav st ito dobJ,
!.2 r. aovu ot€U. Z6cMr{ r ilolytk.E lldlky, !!oio;. l.
ilobli alorrtr a i.dy D.J.r !!oto, t. b.! !t!.Bu !o6t. dobrtct
!ra!r.tl. !aa. J6J, !!otot. laro J. c!ut!EJ!1 a llbor;JE{ !.;
u at6j6qic! tslri. !tt1 1 tscl' tt€rtD vedllor Z. !o!'ttt
hub{ }t.!.Ur a JlDou tr!i. I!or( .o a!s6zuJ{ v hDui{ n2.1.-
dcb" }fdl v. rolMc! do .v!o!6kaho pdleantu r{ltall n.a.-
karJcb 15 t !r6.i,
OA loh 1945 AEg r.aal.a o!.rorat .ulverc6 B rjlobu d.6-
L. a @3. . .ta!ovl,l,a produLBt kroty. olaalidtl landl.l 6€
aoEnltajt' ;. d.cboit ra J€J1oh zDtl.o! by auto@llcry .dill
tlal D llt.{rltilacl e !a! lntttl 1 zaeEtEidDl ilvohllo
V.;.J@st !1 tCdd.tC1. dlrarllri. l.p;l ho6lodel.d s
tlrotd! D!o.tl.iu!, t.dr I s pddou a lc!n{ bsl.t tu lotrayr!
t.t loD!.!rah(.b !ll!.il . olsoroittoh 1dt.I. .r1. 1 tsJ.elk
adtalio! org.dotJoh la$dtn Patrlt lolildD !1 J. v6ito!, t.
.. t.t !..1&. pt.r noc. .OlSanlcu lroilulc. EC ludouono.t,
r. pdr Llt lokryJ. 6-6 t od!t!u. oa.ldvC!., Z. E 15 l..t by
!! rohl. roriltlt at rB 20 t r.dd6tst{ !idr. od!5!6te1, J.ou
! o!8a!tc)drr lloiluttt r.Ld lDotoj6Di..r
it. E a.r!, .Dt r. naa. ret.Jiolt iloildala, t. lodoha
tr.lalt Jlou 1r. grJcurru, t5B, n*owtu, kucLl a dalE{ch
r.do!. v torto !rl{.!na!. locboptu , !!oa isoulrDll !ran6-
!. Cgga do tolrr ?o10r doDoluduJc tltovou sr5ilElslou v.lke
rtlobu' lt.{ ldil ob!.h cleedjch 6 todottch ldt.t r p@
travtlorycb l.t&olob (dulLE ad, ilultdn, tItryoh to!r),
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p.Etloliti a DJkoto!.nl) s p;o6tae Jid tdoiorat ltlEou
voitu, y n{t ut Je ds' zJrirEno !s ?5o dtDJch cbedokich
iatet, z tcU tdnobd soulaaai !!oo.. tiplavt !1t!a rodt n'do-
kCt. oitEtladt. Dal!{ ov6.! znltCvarl lelJlEtita.
8otl6 l.thaut
rixotrr slov o cosrz lsvls
q.Ioltdtat otlbond stu!1!6 lto alt.tnlttvd t'dilEl-
.ivl Dl1 toD.lsl !!o !1ot.c!rologl. I.!Ld !6dt dsvlg (cosrz
dsvTs) btla ustsnoven. a ololouct v .rylu 1989' s Cosrz'
kte!6 !e a1.ni B !Eko11k lodstupin (ltfonaani, llopsgod-
!{, koltlolll - t.chroloale e keautd !!odurdt)' d'k]e!a'!i'
.!.ouooickC' !rdvD{' Plo lntlesttu}tulu ,lleovCnl a ProdoJ"
eko1osl..!d - vzt6h lz te krallna a Z!"'.)' !ii' tloluPrF
co"at latilr z6l.!c. e Elrgtu aktlvu cosrz' s to 1 ljelct
r lsil n.odlofnJ t.i6jno6t1.
ileYilD c{l.D cosAz a Jejlho 61!!l!0 aLilvu Jo lrota-
ttl.t alterDtl.ral tleloitv bo5loitsieni 1 v nail z'ddEbkd !'r_
kotjrobf, re!p. v udlta J.Ji dC6i1 s ti!' i' zd' ttt}.etl
rku!6!o.t1 Dohou btt poutltJ Pil ekoloslzacL c'tdho '6' !'-
aad!1,!tY{ a YyPloarkovan4 "b1olotlavtDvi psl plod6Dv napi'
plo d6il, !.!ocnc al D.lIlDoad 5kullnv olJtat€lttla t o't116-
!.idi .travoeaci!! dJklosid (vlt. ElCn'! o Plv !e 6tr' ?l)'
zCl€Ecl o 6!o1u!t6c! se bobou pl1b166tt na adt'3' lg!o_
prC! Csvrs, $X@kA 1t '172 co ololouc. xazqi z{loDc€ !ecb{
weil6 co ho tAdtu{ s atu !v Dohl vEci. okolosusc' 
"d6dE}t-
t!{ a ryir.nco plodutc. btopotlavln !!@!6t'
rCi6rna Elelt Cosrz s ;lrEibo ettltu so b!i!t t rt'-
16Dju. 1n1claiftlr' h.!I !toj{ rE 1.v{! 6{dlo lldreutDl-
bo o$.El6bo Pfoudu. (J.Ur )
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z&!fuilsxl srolsoDuKcE {a SrJEERsl(U
Sou.tele holpodai.nl pod1. zC6ait !1oloELckdho z.!6dE1ltti
(fllsv!{ ryllcdy ploJ.ktovaho zd!6ru)
Pro j .k t  lozdE1.a l  do deou ladovJch e r6cryob . t8p bud.
! .a l izovdr  B St6tL i r  8 !arku H6nuaoelc .  (Drodukc.  l . lnaatho
@.ar krslskaho Dlala a r.oldFlsiJch plodln o! !8B6 s uzavlc-
aou laz lou lost l l .ed a Z lvo l tgna ! j !obr)  a  e  JzD Dublcko (p tb
C{I , .o  J .  produko.  2 .1 .n1ry,  n6kt . ryob dal6 ic} r  po l l ich
llorllr a bt6ka s Doil6tatd6 ..ltEle zdellEtdli! zdrerotag rdlad-
i!.i!t lczliluCllid ldtkdI, r.; J. tonu ptl !EZa6 tet.d.nJch
,pnso!ccb zco6it6l6kC !j.o!y.
E ilosai.li tEohto vjdlcdkn !ud. znaina sltU.no
vylouE.no lou, t ivCnl  ch.olE, i l I l  ( jak b locj .d i ,  tak 1
hlo j ty) ,  budou zar .d .DJ pr lno lpJ b lo loAlc(6 ooh!6dJ
B podgis t !6  2 tnt .or { !n6no o lAsnlckr  haoJcd (h1avn6
kodrost r t .  hnol .6  b lohnol .  rv !6b;a€ho z  r . rdvaddio l '
6  t ik  po; tu?a[  z l .pEc@ Lval ' l ta  p tdr  B J .J i  oZlvad
lJlobt podt. eko-
Tar tq  vy!ob. !6  p loduk l i  ludou v  1.  . tapC dod6ldry  p lo
potf.bJ 00]{2, piipado6 Et.iskjch 6kol 4 vyb!6^icl ptod.J.d
S. tc lo@ratakabo DA. lebo pdrrys lu .  V.2. . tap6 bui tou a oz@-
I .n ld  iv9 lob.no pot t l .  z66sd . to loAtck{ho z .dadals tY l  -  M, , rUi
p lod6v6ry v .  v las ln l  ! rod.Jn6 JZD Dubtcko v  S@pclku B t  da l_
! ich sp.c ia l lzovBruoh prod.J  Mch.
Mldoidt tn i  d0Er  bud.  po lo t .n  E podlobai  s@lJt loka s1. -
dovdl i  rE.ch sroe lnr  p idy,  lo fu  a  v i lobk l .  P i l  p l lkazu zn. -
n t6tgn i  2d ladnJol  ld iks id  budou jhn.d prc t .d .@ nalnd opat i . -
d  k  l . l rch odst !an l ! { .
Y. druh{ .te!6 bud. zlldg{ d!.l.i!tib .f.kt.h doit.lqvi
Dlodukc. yrysoc. (eetttnJbo rt Cka, vho.14:ho k. zpr6cov6bl v ao-
i6 budovanaD zdvode hins s1u rdlaind eJ'tllt t z6!i.hu B'lo.s!e
aa zd.lavrttnl n zdvadiC virolky prc kol.rc. a n.hocn6.
Z6klaitoi 'idaJ.:
P lo l .k t  bqd.  F.s l tzo!6.  B StdtdE gte iku Hanu6o!1c.  a
!  JzD Dublcko z  tb lc la t lvy  l lcn i  z0 ssf t  a  csvTs ?.  .po lu l leo l
6 r.d.dE re.d.4crr pod!tk'1.
Zav.dcEi nod.lov;ho systCou z@6d6I3L{
loa lck jcb zCssd !  p lodukoi  J .h laa ibo @da,poldch plodl! a 2.1.dry.
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oa.ldvsa6 m!6 .!.ktJ - eJhlcd:
- cclko!€ zl.pi.ni .koloslokjcb vzt6hU v k!al1!6,
- dtslcihd anarytlckd koDtrola !!.oh e!o!l! a pfoilukto,
- treoilg!! a losilt@d ploduko. s. shlt.lJd ob8&.! r.zi-
duilnich tct.k.
- zi.obordnt zallz.ni spol.ID6ho dttavovdrl @t.t8kyoh Ekol
a Dhoobi6 t6dto 8plclri]nlil z.daitaldkjDt !j!obky,
- oro6n€ fozAll.ol viEr.dkn z @d.lore pfodukc. b.l6ka eib6-
io{6 tatoctl e nELolu. kt.!j budc vjLl..lora z66obolst
Doyj ploloz lrnry;lu ELCIni eittvJ swl.R zCbiqh B irotavE
Dro l j lobu d6tgk i  E laan€ l j t1eJ I
-  z iEkCr l  zduAenost i  6  t lo lbou ceb t6obto nov ich pFdukt ! '
ovEteol  ekorcE. lcka etekt l loost l  JeJrch v i loby a JeJ lch
siar pilp!.ar:
-  vvDlacov6ai  ldeovdbo zdD6ru,  ly iCdi .a j  ld t t tuo{  a  o i lbo l l j -
k i -k  leho rea l izovate lnost l  a  ce lodpole{€nBk6 pm6pa6103t l .
- vyElenali rhoddych lokallt a plovozrl.
- Dohoda bezl ZO SSU, lAfopodnlk.4 a vedenlli obou zf6a.t!6-
- z7.k61dDl elcblenich an6liz s zar.d.nl soustav!6ho Donlto-
llngu kvalltJ !raE!6ho spaitu a 5!dtek.
-  r iedbezn6 za: i6 Iovdd Drc i l . l .  sDecld) ! . 'cb v i lobkU p lost i . i l -
lrct!i! seveiooor6vskairo priryslu @6ndrro a rr0!s61u Dr6!0{
v jZ lvy.
-  Za j l6 tad €Deold ldbo odd6teniho o lod. lc  pr .duktn ekolog lc-
kCio z .o ;dEi6tv l  6  dat l ich pot !4 ! In  J l t  g  !oz.Etav6! { !  obchod-
!fu doi6 Ovoc. - ze!.nl@ ,tZD Dulicko ! superku.
DalEl z6!6ry r
v lb .c  n . ldn l . t t t6J6 iu t  rJh ledovJch zC!6t !  J6 s t&ov. ! t
! . leo.  d . r l  c .nou a hodnolou a l te fBt { ln jcb pot far l !  tak ,  abJ
bl Ia  i tokCz&r4 ob6cal  DlBidost  tv !z .u :  nco Je ekoloa lck6,  Jc
r -eko@dckan.  1  v  todro z l lcEtnfu p i ipsd6.  !1av!a c .not lo lba
gD.ctdlnlch zah6d6ls*ioh produklrl 6 z doh tylob.bich lotlavlr
a;rdtl d!.s na rle.tloky d.Dloltupnou htedbu ocnorJqh !i.itP1d.
v otollt{D stdtc;h (6 u i]jd u EoukloDrcb pastlt.r':) Je t.nto
Drcbldd !tt.d.! EldEdr!5 dvoJaitobaou o.nou 61i.r@tlvnlcl'
iot!6!1a.-vjhledot€ Je t.dJ lutno oehotvolbu l.Eallzovat I
zdrolci l. dutlo I.at61attvrd! op6tf.aln uplBvlt 6t6!a-
l{ot pl.d!13y & C.k1d3o1 t6kto lyrcb.nicb totsvln' et.ra-
oc60t. bit zaJlEtordra !Jfobo.4 aal obohodo.l olgtnttaoa' 4.
!our. 6tdtd! olAdbed kontlolllho ahgski.tu.
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Bud.  mi lo  !oz!1@u! t  la t .az ien{  I IMost  v  obLast l  p to '
!a .ao.  6 .1 t . !Gt1!Dicb p lodukt i  !a  J .dod 3tB!6 '  Y o!163t1 l ._
t1;al1nl vj2irJ .a 6t!s!a dnr!{ a ? Jellob rzaJele titoDor'
e .potfcld rdza4oEtl.
PloJ.kroej zirEr rJp!6co!.1 
-3ofCt!.9 -
loku 1969 kol.ktty autotn z'jc66!!e(vo!
poddkr) ! CoZ lZ CSvTg
ZP VA O IRODU(CI ZEI,ENI}I BEZ ?OUZIEI Cgts{lCTfCH OCTSAfffCH
lRos4irDKrJ vr vDc!'raerlll Roc! 1989
z. l .n lB re  a. i l i laou s lo tkou l lds( {  Pot r .ev p lo  s toJ l
nuillani i. bloiocto.ou bodnotu. J.Ji viloba l. !.ldt ruttocna
a !6DChsvC s .pol.;na 3 virobou br@bo! pdtij E'21 Delgorlz_
^611 orodu<ovan€ oot !6v1w.  J .deD z faktorn '  k t . !v  z lezuJ '
l r i iob i r  2 .1 .n1!y ,  l .  po le tn6 z@i!d @loanost  na k la l l iu  p-e8-
t6ysne z . l .n j . r  (cssn J .  Jcdne z  data zeDr,  kde-s ' .pgvrde-
orovddi  koDtro ia  obsahr  n l ! !6 t l ) .  P i .s to  v€6ts
6i; ; ; ;ei ; ; l ; i ; i  iz. iddB tEzkioh kovn 6 du61E@ni) 2dv6tDrD
Proto s lahou Eradjch z 'aad6l  s{ i 'h  ocbo.n ikr i  !  ok ! '6 '
S-" . i i ' tv r "  z i j tEt t t  - ' j ro l r  po l far ln  6  dtzEie o!8ah 'o  c lzo-
r"a?"r,  ui . i .  J;  Pot66ri .1tr ; , -ze Gi lr  poch pen{ ! '  
"d" i
,rio';no"vot" v Dulloku 6 pod;o s zditttir r zd ssll dltri6tta'
V !oc.  1949 by lo  BEi !  2 tu6! .o  eJpdsto{at  tu to  z ' len lu
r  moZsiv i  z - ' t  a6-  p1o6.  1  ba '  vz i .d io  k  toou '  i .  ta to  p1r
oha n.@oziovs la  vyuz1t (  oechanizac. '  bv to- lozhodDuto. lozs! -
l l t  l l  na 5 ba.  v  po lo t tda i tu lna lsm'  z6pocal l  s  tJ6adoou
i i i " ! i " -* ' t le b6. ' , " i j  @ r,2 ha-a kvEta(u oq 2'5 be. N6
i- . i " . t ! : .o .  ;6e.h'dnbn z.r . i , t ry vJsdz. lo 5t t !6to 66z"Lo'
v o! b6hu d3sic. dubE, kv6tB a d.flE bJla p!o!.d.!a
6Da(ovdd zduvk6 a ssroi , .chnlck€ zdsaw, Ya. tne -o-kop6!9 '
s;  Ekl izdi  tdto z. l .doJ Jsd.  zapoJau i€ 2.  d.kade 6"4!c '
3 i r re a utor l r l r  l l  koicao . .  da<;dJ dEstc '  i . ! !eqc ' '
!db .d  lohoto  obdobt  l y lo  sk l l zeno a  Y i *p€dovd@:
t!t!a v (ag
2 2 . 5 ) )
9a. ?oo
92,0O0
95. OOO
l(!6t6k(r6t6l
Z. l t
) . )96 ha
52.440 ks
,a.t21 rE
65.460 kE
349.2))
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souiCgtl vriloby zeleallJ s oe!6rd obsshed olzosd"icir
Id t .k  t 'y1o le l tch rJ i6 tovdLi - !  v  p idb katBsr lu  , tzD.  v  Prr l_
b6hu.k i tza6; .  ro{aat  2q1t6to!61 o i lbE!  2 .1 .d!v  p lo  6 ta-
aor .d  obsehu l l t ld t l  a  c lzo lod ich ]d t .k .  Z e i8 l . r lh l  sz-
bor l  wDl iau lo .  Ze obssh c tzo lod ich ld tc l  !  p{dCob JZD ko-
Ii6ri e_iodezi 2/3 - )/4 Diip!.td6ho @ot.tv{. Pil zJrE!o-
ldot  obsahu dusICcE[  odpot ida ly  zJ16! :nr  bodnotv  p la t lJo
hlEredck.i! oi.dp130!. Pi.?dtd i63! ty.rpcdova!€ z.l.dlqv
b-vla doddaa ao ooildhl zeleal@ v c.laD sc!e!ooot6!6kF!
kiEll, t.!51 EC;t. asl 15 *, byla vye:ledovgna do 3t!ato:
vacicb zstir.lt. :ko] aeoocnlo . JhJch poddkn obesu srl!_
D.rk. fstto lvolodu{dad t.].riry 3. proddvala za 6t6?sJi61
ir.E. rko4odtckt'E !y61.dkad btla 461 15 tni tt@nani ztlcte.
Zii-eta rue bit'do ilalt6 nlti' kolp.Dzovd@ mbytid zku6e-
nosto l  z  tohoto etDcl iEeotut  pout t t . l ! , tD1 t  da la ic l l  r . tec ! ,
bud.-Il p6stov6di lloloslckJ hodroit6J6l ze1.!1ry ll@!aaa
zlirrodd6Do. uB6e att.diBko .b0. t .koloa1zacl Pq6tol6nr !.-
I.;rlar !o5.6iotBt 1 e lgce 1990 a v l.teoh iI41E lclr v.6po1u-praoie vSz Prsne a s viz<uoaio ista!€o z.I1diiski! v ololou-
I!€. l,t6!tt! Ulbdark
v6douci p!o!oz.i J.dnotb
Zcledra JZD
?iftEd rdiRoDrl IrlZnY PRdla {!!v)
lsou 6D.c1a11zovahou zCklsd.l olgei zagl C.6keho z€ltdd-
kdtskabo 5!azu 6 aleoELou zCkradaou t c.la cssR o poetu aEl
1.400 dl.tr'l.
Tato o! !6a lzso.  .1  vvtk la  za ot l :
1 .  ? i ; io !6 t  5rooe e zcrcn lnu s  p6sto la t  a  sb i la t  tdCiv i  !o t t -' i i " r .  
i  t "  va.  e  &uladu se rdssdel  t lo tbv s  ooblaoo i l ro t -
o in-o orost fca i ,  t . tu  ! . t  louz l l i  les t ro ld ' l '  uEl ich h!o11"
a llaich aeDiltotenJch plo8ti.dhl.
z .  ia [ .v- " to  vy iJ Is tkJ , iS. loe vJdt i la t  ve zd lav;  lv t tvg '
l. S.znabovat 3ed d1€4v s modernl-d @44 zdta!. zlloro8pnvJr
4.  PoEHto lat  d t iD i16ai6 m. !odLokE ! .d . r I '  pohoo a pEl r t lck '
5. t;;p;se;6,'ir zd!6!6 viil'y pisobit @ obchodnl 3 rirobai oF
lan1zao. t eeiellF atleeovad.
5. f-bua;ncau zallElov6t 1 d6kt.rj 2.116!5 eJ!o!.Dd ploiury od
z.EAd6lskicb otlpdt6o1 1 6oqk!o@ikD.
Sliu dleod! !o.btuJ. zdd6 tllkotllt - A tu61'l 1nJotua_
ce,  zpr lvoaafc  6 ipec id l id  publ lksoe '  ieko n lko los lc ld  te ih fada" ,
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iilj$,i"#;rd"l:tiiil"ull";g.ll'i*"li:13:'xr:,ii'i:i:i
l-,'',*'gi'ru;'1;gi+*i*jt*$;f ,,i:Ei:l:$il'lisii
!il$ffifii[HfirfFr",iiffi
liilffiffir;ggEffir'',w;
gt#ittru;lil'i:*fi *f ii;i*rlr
*q**::*uull;1'**r:i'-lj[N:i##*1'#,1'*:.
'**iii;"3fi*#*iir*illiFil'?:iiil';" :i:r'r;:;"*''5r;-
Za tJbor lPv helta:
Rlt-Dr' ?avcl a€ran'
J 'd !a t '1
.dfess !Pv: l l l 'rfo?,*. ,
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PROI. E. Jl'Sl, U.D.
zv clNt rvoirlrt alovEKE{ Hltlsff|r
Natonec f loedk sb1a1l  t6be 1tcb1.
l zeDE p6! !J1a ne6uahd a putd a c{ry sEo8u se vzn{6.ry
I i.kl Elovgk! nuiliDc p!nby!l' 61sktldny a vozldl6 !1a-
z{c{ se ddlnlcgDl, , richi bqiL eJstulovat r.llki uat lou-
t a ledovattch !1J i aZ k no!.srlDt"
I 6ta1o s€ tak. A n.lylo vlce svgtla' n.!ot ua& 6Dosu
zsk ly l .  rss i  dendnty  a pohl tu  1 !e!eh{  E. !o .
.A Elorlk vldEl, i. to, co unlnl1' n.nl dob!6r sl. l.tl !
rto J. c.na 26 66pdch e lolcotlr
A C]ovak i€tl; "PitdejDe t na6tu tl.pgcbth vibuchy etobovtoh
,branl v ovrituElli I stalo 6e tal. r iaitloelt1lnJ dDait 6e
E Delt nls1l 6 kouieE e J€doaatiDl plytry,
a n.lese Ded ,eb{ se stala jedovatihl a 6t.!1lDld1, b€!
ilvoi.. r alovEt ieLl: 
"J6 to v rdJEu na6{ dednt !.2!€!-
to !y1o E66t6ho dns li€il lorc.E,
I sboa a lailloaktltnl 16iky padaly !a Dott 1 E suclrou
ze4l a z6milly laidou tlCvu a DyUnu vlddvallc{ !tug a
katdi €tlob re!ouci ovocot
t IloeEk i.k1! ilen{ to !i1116 do!r6' .1. oy !tod. !6dt.-
Ee v ld t l t  ko lo  d;J tn  lp i t ! "
to lylo !i16ho d!; pt€il to!c6E,
Clovdl pal svou !!ec{ sivotll veul6 loullI a EEDtl !od-
D€bi tsL, te v{tr zvedal Plach z.DE k !e!66n& a bjs11 J.J
!€ 6doaed, aZ zakrival s1so. ?. .b. 4 DE6tc s begril@1
v nocl. I 'elylo llz vic. botDo oitltdlt il.D od locl . loo
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alovak !ak, yida dlIo lvjch lukou, p!6v11: I'Nag. v{!E*t!{
Bd liiiodou J6 t6h6t tlplndri
ro lylo dtvridho dno lieit konce!.
Ilet{ho iln. piod kon eD dlovak ie}13 ize!i6b!. @6e !!i-
by6lov! odlady loit reE a aJputue FE6 lplaEkJ a 6D6tt ilo
toLt ,  ;ek a io t l l i  I  d ta lo  sE ta l< .  1vo i ly  E z . !1  b t ly  tak
z8@i.nJ, Z. v6.chen tlvot v nlch oduF.l.
I zlytek ryb vtlo?ll aloaEl a.rtkyDt hutjrl litEdl 6 ,pra-
cov6l v plovoucjch toadlldch. I oblov8ta a.llyby vyhl€da1
6ona!.D 6 loblI vJbuEnjil hdpun.li, takzs Jlch lebJlo ric..
alovEk !a! vldEl v!., co bt1 d1DII a lell! iJe to zl,C, 6.1.
fllst n6E.ho nitodntno dlchodu vriaduJe dndlednd vlaZtvdn{
v6ecb ltirodn{ch zd!oJ!. "
!a rr1ie!6 r.i1, ? ot!6v.nJch eodicb 6 v l.dovltdr povEti{
s6 pat piestala rozfuozovat v6cchna zvJiata' vEe, co s€ pla-
z11o 1 t6r co plaralo ve voCCch a co fitalo v pov;tiir r6ecb-
n6 niista lrotl6 1 divola' vE. !od1. d$rrrl. V5.cbno 5e pie-
stalo Motlt a pobalu vtDlralo !o c.ld 4d!.
t to bailo tietiho d!. pied konceb.
I alovgk i.tl: "Sttu6c6 le BkuteEri v.bl v6zn6 - [.U by-
chon nlco uitElat lr
Dluhj den !;.d konc.! st El.ovak uvddoD1l, ie Je pilli;
pozitE, alJ 2ac!rdr11 sebe t €tvoi.n{, Dull se Jedovatii
vzitucha! a qEllar hlsdt. tovdlry a ost6tn{ aell<C di16
otevsk6bo 11d6kdho 6.11{ byly opugtEny a zaa6]y chCtr6t.
r nebyLo nlkoho, kito by lro Ilordka tluchul ba ttiil zeEd.
!o616dn{ho dDe !;eil }o!.ea zlyIy z v.6k.!;ho dila ilovFka
l.! zhoubD! UElnlJ a llokltn.na alDJ, alotEk€r !.psar{ do
ddvDdlo d{Is 6tvot€n1.
l EkoDec .. zoDE opat stsle J€dnou z b€zpodetnich plan.t,
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Ro.toucl !o!tdvk. !o tw. olg.ltakjoh pot!.r1b{oh !1
vJdutlla iek€ v6 v.lka B!1tCEI1 natt€rC opatt d, tt.!C bt
2.!rdr11a @ch1!6c{D n. trhu tachto lotrevh. V !r 198? lrl
vlCdou Etav.! lezCv1lli olSCn - dt6d pro !.a16t!&I mrt!
orsanicljch lotlavln, d!r6t prr'nlb {ko1.! lylo !teov.!{
steddd!, kt!!{ !t byly rdr.r!6 !!o y!1tla{ tlb v. Velld
llltddl 1 plo ilolCiGDA prdukty, Za oraaltct€ potrarlny
3. r loit.tat! uznCvaJl J.! ty, tt.!d bylt r:Fob.nJ a rp!.-
covdny pour. ! loutlttu .tatkovjcA bnojlv, b.r ob.Eloljoh
ochlannjch 1Ctel, b.r syDt.tlcLjoh sitlilv a ! otgsrtctjd
knllvy. Alltlky Raglst! plo olA8rlokd Dotr.v1Ey vydal !o-
itrohJ plosle plo c.rtlfltacl. a 1!!!.16!1 !Iut!u. I1n!-
stelstao r.Eddl1.tyi !!o!aarJ., alJ v c.1!or6 DAbldc. o!A.-
nlcki.h potlaaln bEry vliE{ poit{l !1@t!1 b!1t.ka llodubty
vybovujlc{ ndroiln{ nordl e dd1. aly 6e v.lkd lrltCnlc .d.!-
lovala iakd !6 6:poii olaolckich pot!*h. xlbl.t! r6o!drl-
Btv{ J. uacoleaoi s gidtli taJ.@lk lro zeddElrtvl a. RF
de! pfoEazuJi, sby olaa!1cla t6sy ito.btut{cl 6ia!ov.D5 noF
nJ !y1y podlolordry tollou lnzrjch .uba.bc{. DIr. .. w.tuJ.
o raEl€nEnl olaenlckdho tal@i.!I do.:t.nrltlke! roddll-
6tvl v r6ec1 ploslsbrl EIls oDezuJlc{oh virobu li.byttovjcb
potlavln. lak6 z.!6ilE1!kt rjzhd a po!a.l.uL4 .Iu;bJ Esla
bit loilrolovdly v 'eEi€bl ha olaantok{ !@t.nit
[lzozeDI pleferu-1. .koIo.1c16 t6Dad61!ty{,
Ilnlstolstvo z.!:,:tl1.6tr{ 6 rJloloyu y nlror.bl !i.it-
1ot11o t vei.Jnd a od!o!n{ dlsku.i alan{ !l.Cn r{r.d!(ob
blD zedad!16kd !y!o!y, kt.d ptlru{il k !a16!avJr lotlitav-
kiD ochranJ plolttedl. !ouZ{vl!1 ch€drcKoh ootElllDjoh pto-
stf6ilL) by.e hllo 6nit1t do il.6.tl llt na loroyuu. r.l-
toddiEJll !!o.t;.itky.al{ lit za}ddDy ipld e o.tatll a!.-
ltckd progtiodLy uaJ{ btt ,atlz.ny vylokou dad. hod!rt6.
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d$lku obsat.ndbo r .dpad.ob ityoal6nd rJloby 6. ad za 6t.l-
nou itobu r.duldat o 70 *. Pt{6b6 lontlo]. bud. !odro!.!o
pouitidDl dulL.ttctr h!oj1r, ktolC 6e !@atujl v dzoz.Dljch
poddauch (Da lektd aDid;l.ka !,ldy 6e tu Epottlbuj€ p!d-
h5rnE 246 ka r) ,a ltlsvdbo. ,!.itEiovat o16 Bpodblcb !od.
Pldr tek€ loI{td r lolovlEnl! !tr!;oEfi EloiielJ eEsrsl. !.
6kle.Ilov{b ho!!od{;!ttl. Ld 6c saitlt zeJ.aD Bpalovdb{
lo3lhlcb pa11v a v rowlllo.tl B ttu !6 tloJ{! I oDezd
produkc. orlilu uh.lBtdho, ktetj oC n galtvn{ vl1v na z.sl-
lovCdl td. skl.nltorabo .!ektu. Aeallzacl c.llho !!oJ!ktu
!uil. D1!or€@k6 eldda f1@cov6t v nel!1lz6ich lgtl letech
431 E11. trI6 roin,l, reDait;lcl by DIU !i16p{yat 1,1 Eld NLC
roon!. Ndvlh e6cch oFt;.Di a zeJD€E zprlsoby !6a11zace se
ZlrI iu.6tutuJl. Ns loitzlD roku 1939 di pld! ploJeitnat !€F
ldelt. NlzozeD{ buil. pryd zes{ B dvEtE, lteri za hlarbl
,d6edu Bva zeDErl;16k6 !o11ttky uz!, !!io!ltu.koloale.
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